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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 78, DE 13 DE ABRIL DE 2012. 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em exercício, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º 






Art. 1º DESIGNAR os titulares da Seção de Eletroeletrônica e da Seção de 
Obras Civis como gestores e os respectivos substitutos como gestores substitutos do 
Contrato STJ n. 021/2012 (Processo STJ n. 3151/2012), firmado com a empresa 
CONBRAS Engenharia Ltda, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos de 
operação, apoio, manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças ou 
componentes, dos seguintes sistemas do STJ: instalações elétricas; instalações 
hidráulicas; sistema de detecção, alarme e combate a incêndio; sistema de gás liquefeito 
de petróleo e sistema de cabeamento estruturado, tubulações e dutos, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 
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